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'Bijen' verschijnt 11 keer per jaar omstreeks de 15e van de 
Momenteel wisselen regen, hagel en sneeuw de schaarse 
perioden met zon af. De eerste helft van april is het slecht 
weer geweest. April doet wat hij wil en onze bijen doen niet 
wat ze willen: uitvliegen en voedsel verzamelen voor de ver- 
zorging van het broednest! Uitvliegen, dat is ook voor de 
imkers wel eens de moeite waard, bijvoorbeeld naar Frede- 
riksoord waar een groot themapark is geopend. Details leest 
u in het hoofdartikel. Peter Liefbroer neemt zijn klas mee 
naar de boomgaarden, waar ze de bijen plaatsen en Ko Zoet 
vertelt over zijn zwermervaring van afgelopen jaar. 
Concurrentie tussen honingbijen en andere bloembezoeken- 
de insekten komt aan de orde in het Nieuws van de Ambrosi- 
ushoeve. Imkers zullen natuurlijk niet snel toegeven dat er 
concurrentie bestaat tussen bloembezoekende insekten. 
Maar kunnen wij als imker hier objectief over oordelen? Ik 
denk persoonlijk dat het sowieso beter is voor honingbijen 
dat er in ieder geval rekening gehouden wordt met een 
natuurlijke spreiding van bijenvolken over het beschikbare 
drachtgebied. Als tientallen bijenvolken bij elkaar gezet wor- 
den is de kans op concurrentie onderling in ieder geval 
groot. Niet doen dus! 
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